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“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka, 
apabila kamu telah selesai (dari satu urusan) kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya 
kepada Rabb’mulah kamu berharap”. 
( QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
“Orang-orang menjadi begitu luar biasa ketika mereka mulai 
berpikir bahwa mereka bisa melakukan sesuatu. Saat mereka 
percaya pada diri mereka sendiri, mereka memiliki rahasia 
kesuksesan yang pertama”.  
(Norman Vincent Peale) 
 
“Pandanglah hari ini, kemarin sudah jadi mimpi. Dan esok 
hanyalah sebuah visi. Tetapi, hari ini yang sungguh nyata, 
menjadikan kemarin sebagai mimpi kebahagiaan, dan setiap 
hari esok adalah visi harapan”. 
 (Alexander Pope) 
 
“Selama kamu bisa belajar dari kegagalan hari ini, itu akan 
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yang tergores dalam lembaran karya tulis ini. Dengan segenap Cinta dan Do’a, 
untaian kata dan lembaran karya tulis sederhana ini kupersembahkan kepada: 
 Kedua orang tuaku dengan segala hormat dan baktiku, ku ucapkan terima kasih 
atas segala do’a, kasih sayang, perhatian dan pengorbanan yang tak pernah letih 
kalian berikan serta perjuangan Ayah dan Ibu untuk membesarkan dan 
mendidikku selama ini, Semoga karya kecil dan sederhana ini mampu 
memberikan setitik senyum kebahagiaan dan rasa bangga dihati Ayah dan Ibu. 
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Puji syukur atas kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 
hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 
“EKSPERIMENTASI MODEL CONTEXTUAL TEACHING  LEARNING (CTL) 
DAN PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH (PBM) TERHADAP HASIL 
BELAJAR  MATEMATIKA DITINJAU DARI RASA INGIN TAHU SISWA 
(Kelas VII SMP Negeri 1 Mojosongo Tahun Ajaran 2012/ 2013)”. Skripsi ini disusun 
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EKSPERIMENTASI MODEL PEMBELAJARAN CONTEXTUAL TEACHING 
AND LEARNING (CTL) DAN PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH 
(PBM) TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA DITINJAU DARI 
RASA INGIN TAHU SISWA 
 
Rini Noviati A 410090268. Program Studi Pendidikan Matematika. 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji: (1) perbedaan penggunaan model 
pembelajaran terhadap hasil belajar matematika, (2) perbedaan rasa ingin tahu 
siswa terhadap hasil belajar matematika, (3) efek interaksi antara model 
pembelajaran dan rasa ingin tahu siswa terhadap hasil belajar matematika. Populasi 
dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas VII SMP Negeri 1 mojosongo tahun 
ajaran 2012/ 2013. Teknik untuk pengambilan sampel digunakan teknik cluster 
random sampling. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 60 siswa, masing-masing 
terdiri dari 30 siswa untuk kelas kontrol dan 30 siswa untuk kelas eksperimen. 
Metode  pengumpulan data yang digunakan adalah angket, tes hasil belajar, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis variansi dua jalan 
dengan sel tak sama, yang sebelumnya telah dilakukan uji prasyarat analisis dengan 
program Microsoft Excell 2010 untuk uji normalitas dan uji homogenitas. 
Berdasarkan analisis data dengan taraf signifikan 5% diperoleh: (1) Terdapat 
perbedaan penggunaan model pembelajaran terhadap hasil belajar matematika, (2) 
terdapat perbedaan rasa ingin tahu siswa terhadap hasil belajar matematika, (3) 
tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dan rasa ingin tahu siswa 
terhadap hasil belajar matematika. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
pembelajaran matematika dengan model pembelajaran Contextual Teaching and 
Learning (CTL) dan Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) ditinjau dari rasa ingin 
tahu siswa berpengaruh terhadap hasil belajar matematika. 
 
Kata Kunci: Hasil Belajar Matematika, Model Pembelajaran Berbasis Masalah 
(PBM), Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL), Rasa Ingin 
Tahu Siswa.  
 
 
 
 
 
